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La Catalunya antifeixista,  
El Govern de Tarradellas  
enfront a la crisi política i el 
conflicte social, setembre de 
1936 – abril 1937.
Pozo, J.A., Dau, Barcelona, 2012. 
Encara son pocs els textos que 
expliquin de forma acurada i 
sense manipulacions històri-
ques la guerra civil de 1936-37 
a Catalunya, aquest n’és un. Hi 
ha un llistat, imprescindible, per 
saber-ne qui era a l’ajuntament 
durant aquells anys de desori 
que és van produir fets tan la-
mentables com l’espoli de tots el 
bens religiosos de la parròquia de 
Berga, ja que tots absolutament 
tots foren lliurats pel batlle de 
Berga a Josep Terradelles i des de 
llavors no se n’ha sabut res més. 
Hi havia entra d’altres coses les 
corones de la Mare de Déu de 
Queralt sufragades per tot el poble 
catòlic berguedà a l’any 1916. 
Els Ull de la Geganta Vella, 
Huch, J., l’Albí, Berga, 2012. 
L’amic i editor de l’Albí reedita 
aquesta seva novel·la sobre la 
Patum. La Patum tenia molta 
poesia, en bona part editada per 
l’editorial berguedana l’Albí de 
Jaume Huch, però de prosa poca, 
i aquest es un bon exemple de 
novel·la amb el paisatge de fons 
de la Patum. Quan es reedita un 
llibre berguedà, sempre es motiu 
d’alegria. 
Filosofia per a viure, tres ca-
mis humanistes a la recerca de 
sentit.
Sala, J., l’Albí, Berga, 2012
L’amic Joaquim Sala ha publicat 
un altre llibre de filosofia, es un 
text entenedor i que serveix per 
a donar a conèixer a tots els seus 
coneixements. Aquest textos 
divulguen una de les ciències 
més oblidades de l’ensenyament 
actual. La desaparició de les llen-
gües clàssiques, com de la mateixa 
filosofia és una greu pèrdua pel 
coneixements dels joves estudi-
ants de batxillerat actual. 
Que s’empatolla la Patum?. 
Turrull, A., Sapiens ; Número 117, 
Barcelona 
Aquest professor universitari de 
Lleida ha trobat un nou origen 
de la paraula Patum, crec que 
l’erra del tot, de vegades llegir a 
mossèn Armengou, de qui espe-
rem veure ben aviat editat tos els 
seus dietaris ara si volen fer noves 
teories .... potser quan disposem 
d’un bon centre de documentació 
i arxiu de Patum trobarem més 
fàcilment tot el que va surtin 
sobre la nostre festa. 
Les Musiques de la Patum, 
Rabaseda, J., l’Avenç 380 Barcelona 
Aquesta revista d’història bar-
celonina publica un interessant 
treballa sobre la importància del 
Tabal a la música i a tota la Pa-
tum. Fa anys la revista de l’Orfeó 
català havia fet un monogràfic 
sobre la música de Patum. Ara 
a l’Erol hi ha publicats diversos 
articles de musica patumaire com 
els de : Robert Agustina o Daniel 
Villarubies. 
Ni blan ni negre, Lila
Gumí, J., et altrii Les Violines, CD
Barcelona, 2012 
Una joia de la musica. Es pot 
trobar al CAT i a Guitraland de 
Barcelona. La Família Gumí Roca 
al complert. Les protagonistes són 
Aida Moliner i Joana Gumí Roca. 
Hi ha tres peces berguedanes de 
Patum l’Àliga Lila, Ball de Ge-
gants i la Patumaire. Un CD per 
fruir hores i hores. He d’agrair a 
l’Albert Gumí que m’hagi facilitat 
una copia d’aquest enregistra-
ment. 
Cardona Festa Major, 2011
Estruch, F., et altrii, Cardona, 2011. 
Conté diverses interpretacions i 
històries sobre el grafiti de l’Àliga 
de Cardona descobert a l’antiga 
vila ducal, que va formar part 
durant dècades del parit judicial 
i districte electoral de Berga. 
En explicar el dibuix de l’Àliga 
cardonina fan servir sovint com 
a referent la berguedana, aquest 
llibre-programa de la festa ma-
jor de Cardona me’l va facilitar 
Montserrat Ravell. 
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